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İstanbul Vakıf Müzeleri çeşitli 
Türk El Sanatlarının tipik ve 
nadir örneklerini saklayan 
kıymetli sanat yuvalarıdır.
Fotoğraflar: Sami Gürıer
Türk Yazı Sanatları Müzesinde avludan bir görünüş - The Museum of Turkish Calligraphic 
Arts: View from the Courtyard.
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rakıflar Genel Müdürlüğü bir yandan yurt çapın­
daki çeşitli âbideleri restore ederek orijinal du­
rumlarına getirmek için çaba sarfederken, bir 
yandan da müze konusuna eğilmiştir. Bu çalış­
manın sonucu olarak Amcazade Hüseyin Paşa 
külliyesinde Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Mü­
zesini açmış ve bunu Sultan Selim Medresesin­
de (Halıcılar Köşkü Medresesi) kurulan Türk 
Yazı Sanatları Müzesi izlemiştir. Bunların yanı 
sıra Yeni Cami Hünkâr Kasrı da sadece yaz ay­
larında olmak üzere ziyarete açılmıştır. Ayrıca 
bu müzelerde yer alan eserler veya Vakıflar Ge­
nel Müdürlüğündeki bazı malzeme ile de çeşitli 
kuruluşların sergilerine katılınmıştır. Nitekim 
Ankara'da ikinci Vakıf apartımanı altındaki bir 
galeride vakıf arşivlerinde yer alan, yazı ve tez­
hip yönünden değerli pek çok yazma eser ile 
vakfiye teşhir edilmiştir.
VAKIFLAR VE MÜZECİLİK
Vakıfların müze konusu üzerindeki çalışmala­
rının kaynağı araştırılacak olursa, bunun çok 
eski yıllara kadar inmiş olduğu görülmektedir.
Osmanlı imparatorluğunun son yıllarına rastlı- 
yan 1914 yılında, devrin Evkaf Nezareti çeşitli 
cami, türbe ve tekke gibi benzeri yapılardan 
topladığı teberrükât eşyaları ile Evkaf-ı islâmiy- 
ye Müzesini kurmuştu. Sonraki yıllarda söz ko­
nusu müze, Millî Eğitim Bakanlığına devredilmiş, 
günümüzün «Türk ve İslâm Eserleri Müzesi» ol­
muştur. Aradan uzun yıllar geçmiş ve vakıflar 
camiası içerisinde yeniden bir müze kurma fik­
ri ortaya atılmıştır. Bu fikrin öncüsü olan Y. M i­
mar A . Saim Ulgen erken Osmanlı devrine ait Kubbe alemleri - Dome emblems. 
bir çok yapının yer aldığı Bursa'da böyle bir 
müzenin kurulmasını teklif etmişti. Nedense te­
şebbüs o zamanlar gerçekleşememiş, fikir sa­
hibi bu konuda yalnız kalmış ve gerekli ortam 
hazırlanamamıştı. Bununla beraber bu yerinde 
istek aynı topluluk içerisinde Türk sanat ve mi­
mari tarihi üzerinde çalışan araştırıcılar arasın­
da bir kaç taraftar bulmaktan geri kalmamıştır.
Bu arada akla bir de şöyle bir soru gelmektedir.
Acaba Vakıfların müzecilik ile ne gibi ilgisi var­
dır?
Vakıflar Genel Müdürlüğünün içerisinde bulun­
duğu ortam, kendi yetenekleri ile bir galeri ve­
ya modern anlamda bir depoya ihtiyaç hisset­
tirmekte idi. Fakat, bunun daha ileri bir sonu­
cuna, müzeciliğe yönelinmiştir. Vakıf âbideleri 
üzerindeki onarım çalışmalarının her geçen yıl 
biraz daha artması, ele geçen mimari parça ve 
buluntuların gittikçe büyük miktara ulaşmasına 
sebep oluyordu. Onarım sırasında ele geçen 
bir mimari parça çok kere teknik imkânsızlıklar 
nedeniyle yerinde kullamlamıyordu. Şu halde 
bu parça ne olacaktı? Herkesin gözünden uzak 
bir inşaat ambarına mı atılacaktı? Yoksa zaman 
ve bilgisizliğin amansız tahribine mi terkedile-
Tezhip edilmiş talik yazılı kuran - Illu­
minated Koran in Ta'liq script.
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Bir Tuğra - Monogram
çekti? Gerçekte bu malzemenin, örneğin bir şe­
beke, bir tezyini mermer korniş veya bir kemer 
ayağının çok daha sonra yapılması beklenilen 
onarımlara aydınlatıcı fikir vereceğinden korun­
ması gerekli idi. Ayrıca yazma eserlerin, halıla­
rın korunabilmesi için de ciddî bir takım tedbir­
lerin alınması şart idi. Nitekim bunlar vakıf te- 
berrükâtı ambalarında her türlü imkândan, bil­
giden yoksun, ilkel ortam içerisinde muhafaza 
edilmiye çalışılıyordu.
İşte, bütün bu noktaların göz önüne alınması 
ile aşağıda tanıtacağımız Türk İnşaat ve Sanat 
Eserleri ve Türk Yazı Sanatları Müzelerinin 
kurulmasına karar verildi.
TÜRK İNŞAAT VE SANAT ESERLERİ MÜZESİ
Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesinde yer 
alan elemanların teşhirinde. Amcazade Hüseyin 
Paşa külliyesinin medrese odaları ile dershane­
sinden yararlanılmıştır. Ayrıca medrese avlusu 
büyük ölçüdeki taş mimari eserlere ayrılmış, kü­
tüphane müzenin idare kısmını meydana getir­
miş, sıbyan mektebinde de belge ve plânlarla 
bir yapı arşivi hazırlanmıştır.
Yapı Müzesinin onüç bölümü vardır ve bunlar 
Alçı kalıp örnekleri. Taş mimari parçalar. Tuğra 
ve taş kitâbeler, Madeni şebekeler. Alçı pen­
cereleri, Çini kaplamalar. Ahşap mimari parça-
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